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RESUMEN 
 
 
La prueba preconstituida no tiene un tratamiento pormenorizado en nuestro Código Procesal 
Penal, situación que puede conllevar a una dificultad al momento de interpretar o definir la 
característica de irreproducible. 
 
En tal sentido, en la presente tesis, analizamos el caso específico de las actas de constatación 
fiscal y policial, a partir de lo cual consideramos importante establecer los criterios jurídicos que 
deben ser utilizados para definir la precitada característica y evitar contradicciones, es decir que 
orienten al Juez a catalogar si determinada diligencia y su acta respectiva, reúne la característica 
de irreproducible de la prueba preconstituida, con ello se pretende lograr mayor seguridad jurídica. 
 
Por ello, planteamos que se deben tomar en cuenta los siguientes criterios: Temporalidad de la 
actuación de la diligencia, en el caso específico de las actas de constatación fiscal o policial, es 
urgente que se realice la diligencia de constatación y que se levante el acta respectiva, porque se 
corre el riesgo de que el escenario sea cambiado, es decir se  considera que urge la inmediatez 
temporal de dicha diligencia; otro criterio es la naturaleza de la diligencia y del delito, es decir 
de acuerdo a cada tipo de delito se realizarán diferentes diligencias. Estas diligencias implican un 
determinado tipo de acta, si esta acta tiene la característica de urgente por lo irreproducible, se 
debe levantar lo antes posible 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
The pre-constituted evidence does not have a detailed treatment in our Criminal Procedure Code, 
a situation that can lead to difficulty in interpreting or defining characteristic irreproducible. 
 
 
In this regard, in this thesis, we analyze the specific case of the minutes of prosecutor and police 
finding, from which we consider important to establish the legal criteria to be used to define the 
feature aforementioned and avoid contradictions, that is to guide Judge to catalog if certain 
diligence and respective record, meets irreproducible feature of the pre-constituted evidence, thus 
is intended to achieve greater legal certainty. 
 
Therefore, we propose to be taken into account the following criteria: Timeliness of the 
performance of diligence, in the specific case of the Proceedings of Attorney or police finding, it 
is urgent that the diligence of finding was made and that the minuted respectively, because the risk 
that the scenario is changed, it is considered that urges the temporal immediacy of this diligence 
run; another criterion is the nature of the diligence and the crime, ie according to each different 
type of crime proceedings will be conducted. These measures imply a certain type of record, if this 
act has the characteristic irreproducible so urgent, should be lifted as soon as possible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE ACCESO 
 
 
 
 
 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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